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Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
IENCIA ergo sum es la revista científica multidis-
ciplinaria de prospectiva de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (uaem); su periodicidad es cuatrimestral y 
en este 2012 cumple diecinueve años de aparecer puntual 
e ininterrumpidamente, respondiendo a los más estrictos 
requerimientos de las revistas académicas internacionales.
Para cumplir con esos estándares, la revista tiene desde 
sus orígenes un comité editorial formado por académicos 
reconocidos en sus respectivas áreas del conocimiento, y hace 
dos años constituimos el comité científico, para darle mayor 
respaldo internacional a nuestras actividades.
La revista ha sido un detonador de la investigación en la 
uaem y ha dado lugar a la creación de otras publicaciones de 
este tipo en el país. Asimismo, ha impulsado el desarrollo de 
investigadores y de cuerpos académicos.
Como parte de su evolución, desde hace dos años, la 
revista paulatinamente ha venido adquiriendo un perfil de 
prospectiva, el cual se ha logrado a partir de que las colabo-
raciones presenten en algunos de sus apartados elementos 
para considerar escenarios diversos o la aplicabilidad de sus 
resultados. Si bien ésta ha sido una característica importante, 
durante todo este tiempo hemos publicado varios números 
temáticos de distintas áreas del conocimiento.
Un logro muy importante de la revista es que en octubre 
de 2012 ha ingresado al Índice de Revistas Mexicanas de 
Divulgación Científica y Tecnológica de Conacyt, lo cual 
corrobora la calidad académica de la publicación.
Durante el periodo que abarca este reporte (marzo 
2009-agosto 2012), publicamos diez números en los que 
destaca, por su innovación, el número especial de cine 
(marzo-junio 2009), que abordó aspectos literarios, técnicos 
y científicos del tema. 
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Enseguida ofrecemos un balance estadístico de las activida-
des de CIENCIA ergo sum que permitirá ver su desempeño.
1. Artículos recibidos
Durante este periodo la revista ha mantenido una compo-
sición que no ha cambiado sustancialmente en cuanto a las 
diversas áreas que desde un principio la caracterizan. 
Específicamente, las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias 
Humanas y de la Conducta y Ciencias Exactas y Aplicadas 
son las que registran el mayor número de contribuciones; 
entre las tres representan casi el 60% del total de artículos 
recibidos. Destacamos una reducción del área de Ciencias 
Naturales y Agropecuarias, que pasaron de representar el 
18% en 2009 a solamente el 2% en 2012. No ha variado la 
baja participación en Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera 
y en Ciencias de la Salud Humana.
Por lo que toca a Historia de la Ciencia en México, Ensayo, 
Aforismos, Cuento y Cómic destacamos que en conjunto 
elevaron su participación (ver gráfica 1).
2. Los autores
Los autores constituyen un grupo muy diverso en cuanto a 
su procedencia tanto de México como del extranjero. He-
mos mantenido niveles constantes de participación de los 
extranjeros, destacando principalmente las colaboraciones 
procedentes de España, Canadá, Argentina y Venezuela 
(ver gráficas 2 y 3).
Un factor relevante a considerar es que las contribuciones 
procedentes de la uaem han disminuido sensiblemente y 
llegan actualmente al 54%, lo cual se deriva del proceso de 
difusión de la revista vía medios electrónicos en los últimos 
años y del fortalecimiento de convenios entre publicaciones 
y de publicidad con otras revistas. 
En cuanto a los artículos de procedencia nacional, des-
taca que son tres las instituciones más representativas: la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio 
de Posgraduados y el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ver gráfica 4).
Gran parte de los autores nacionales son miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia 
Mexicana de Ciencias, y quienes no lo son se destacan en 
Gráﬁ ca 1.    Número de artículos recibidos 2009-2012.                  
* Todos los datos son hasta el mes de agosto de 2012.
sus ámbitos disciplinarios, con lo que en conjunto le han 
conferido a nuestra publicación un papel destacado y rele-
vante en el espectro de revistas del país.
3. Arbitraje
El proceso de arbitraje es esencial en una publicación acadé-
mica periódica ya que asegura la pertinencia y calidad de los 
trabajos, pero más importante aún lo es porque promueve la 
discusión y el debate respetuoso entre todos los académicos 
participantes. De esta manera la publicación asegura que 
todos los trabajos publicados son objeto de una rigurosa 
revisión que se apega a los cánones más estrictos del proceso 
internacional de revisión por pares ciegos. 
Las cifras que caracterizan a este rubro tampoco se han 
modificado sustancialmente y el índice de rechazo se man-
tiene en alrededor del 22% (ver gráfica 5).
A lo largo de 19 años, CIENCIA ergo sum ha podido 
consolidar un cuerpo de académicos especialistas en todas 
las áreas del conocimiento que identifica el Conacyt. En 
específico, la gran mayoría de su comité editorial –que está 
integrado por once personas– pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores, pero en todos los casos, su incorporación y 
permanencia responde a su distinguida trayectoria académica.
Sin duda que una gran fortaleza de la revista durante 
estos años ha sido y es la autonomía, independencia y libre 
pensamiento que siempre ha caracterizado el proceder de 
cada uno de los miembros del comité. Estamos convencidos 
que estas características han sido factor de consolidación 
de la revista.
Este comité editorial es apoyado sistemáticamente por una 
amplia cartera de árbitros que, en su mayoría, son externos 
a la uaem (ver gráfica 6), con lo cual hemos evitado en todo 
momento prácticas endogámicas.
Los miembros de nuestra cartera de árbitros en su mayoría 
cuenta con el grado de doctorado (ver gráfica 7) y también 
participan en otros comités editoriales.
4. Tiempo de respuesta a los autores
En todo momento nos ha preocupado mantener plazos 
mínimos en la respuesta a los autores, debido a que esto 
representa un punto básico de respeto y le da seriedad y 
credibilidad a la revista. 
Desde que recibimos un artículo hasta que el autor conoce 
el dictamen, el tiempo promedio en todas las áreas es de 71 
días naturales. Sin embargo, por las características específicas 
de áreas como Ciencias de la Tierra, Ciencias de la Salud 
Humana y Ciencias Naturales, se registran mayores tiempos, 
a diferencia de las Sociales y Humanas y de la Conducta que 
están muy por debajo de ese promedio.
Gráﬁ ca 3.    Artículos recibidos según procedencia, 2009-2012.                  
Gráﬁ ca 2.    Artículos recibidos de procedencia extranjera, 2009-2012.                  
Gráﬁ ca 4.    Artículos recibidos según procedencia nacional, 2009-2012.                  
Gráﬁ ca 5.    Porcentaje de rechazo, 2009-2012.                  
Gráﬁ ca 6.    Porcentaje de árbitros según procedencia, 2009-2012.                  
4.1. Indización a bases de datos 
CIENCIA ergo sum mantiene una importante presencia 
mundial a través de su participación en los siguientes 
índices:
a) Conacyt, Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación 
Científica y Tecnológica.
b) ibss, International Bibliography of  the Social Sciences.
c) Redalyc, Red de Revistas Científicas de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal.
d ) doaj, Directory of  Open Access Journals, Lund 
University.
e) oclc, Online Computer Library Center.
f ) clase, Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y 
Humanidades. 
g ) Catálogo Latindex, Índice Latinoamericano de Publi-
caciones Científicas Seriadas.
h) Filos, Base de datos sobre filosofía en México, unam.
5. Visibilidad y presencia internacional
Redalyc (http://redalyc.uaemex.mx) se ha convertido en 
un índice muy importante a nivel mundial y ha ampliado 
notablemente su cobertura. Actualmente (consulta del 
18 de octubre de 2012) registra 776 revistas con 250 103 
artículos a texto completo.
Esta base de datos permite no sólo hacer visitas en línea, 
sino también analizar estadísticas generales y de cada autor; 
por lo que se ha convertido en una opción muy relevante 
para el análisis bibliométrico de las publicaciones, de las 
instituciones y de los autores. 
Entre enero y noviembre de 20101 nuestra revista pre-
sentó los siguientes resultados:
a) Visitas a las revistas más consultadas: dentro del total 
de revistas en Redalyc nos encontramos por arriba de la 
media de descargas. Eso se puede observar al comparar 
CIENCIA ergo sum, que es la barra amarilla, con el pro-
medio (barra en azul). En lo que respecta a las revistas 
multidisciplinarias (ciencias sociales y humanidades) nos 
ubicamos muy cerca de la revista con más descargas y muy 
por encima del promedio (ver gráficas 8 y 9).
b ) Índice de visitas por país: el país que más consulta 
nuestra revista es México con 359 650 visitas, seguida de 
América Latina y el Caribe (ALyC) con 158 528, Estados 
Unidos y Canadá (EUyC) 76 163 y Europa con 64 471. En 
total, 63% de las consultas provienen del extranjero (índice 
de internacionalización) (ver gráfica 10).
Por último, aprovechamos este espacio para agradecer a 
los académicos que amablemente dictaminaron los trabajos 
recibidos en la revista durante los últimos cuatro años:
Gráﬁ ca 8.    Comparativo contra el total de revistas Redalyc, 2010.                  
Fuente: http://redalyc.uaemex.mx
Gráﬁ ca 9.    Comparativo contra revistas multidisciplinarias Redalyc, 2010.
Fuente: http://redalyc.uaemex.mx
1. Fecha que corresponde al más reciente Informe de Indicadores Bibliométricos, 2011.
Gráﬁ ca 7.    Composición académica de los árbitros, 2009-2012.                  
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Gráﬁ ca 10.    Número de visitas a CIENCIA ergo sum por país Redalyc, 2010.
Nota: los datos corresponden octubre 2012.
Fuente: http://redalyc.uaemex.mx
